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การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย 




1) สัมภาษณ์ทั่วไป (General Interview)  เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ รายได้ ความต้องการ       
ส่วนบุคคลในการด ารงชีวิต เป็นต้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นการพูดคุยสนทนาเพื่อจุดประกายแนวคิดและค้นหา
ความส าคัญที่แท้จริงของการวิจัย การสัมภาษณ์ทั่วไปจึงอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นของการท าวิจัย  หรือต้องการ
ศึกษาภาระงานและสมรรถนะที่จ าเป็นโดยวิธีการสัมภาษณ์ในงาน (Behavioral Event Interview)  
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่าง          
ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกเพื่อต้องการได้ข้อมูล ที่อยู่ในตัวผู้ให้สัมภาษณ์อย่างละเอียด    
ถี่ถ้วน การถามนอกจากจะขอให้อธิบายความแล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย การสัมภาษณ์แบบนี้ จะท าให้ผู้วิจัยได้
ความรู้ ที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ประสบการณ์ (Experience) หรือมุมมอง (Viewpoint) รวมทั้ง 
เจตคติ ความต้องการ ความเชื่อ และความคิดเห็นที่เป็นอุดมคติของผู้ให้สัมภาษณ์ 
3) การสัมภาษณ์กลุ่มหรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ทุกคนมีโอกาสได้รับฟังค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มด้วย ผู้ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มจะต้องคอยระวัง
ที่จะไม่กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งหรือโต้แย้งกัน การสัมภาษณ์กลุ่ม มักจะท าเพื่อหาฉันทามติหรือเพื่อหาแนวทาง
ในการน ามาประกอบการตัดสินใจ การสัมภาษณ์กลุ่มหรือการสนทนากลุ่ม สามารถน ามาใช้ได้ในกระบวนการ เช่น  
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1) วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นวิธีสัมภาษณ์ที่มีการจัดเตรียมข้อค าถามไว้
เป็นชุดค าถามที่สมบูรณ์ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ และท าการสัมภาษณ์หรือซักถามตามประเด็นข้อค าถาม       
ที่จัดไว้ แบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเหมาะกับการสัมภาษณ์ทั่วไป 
2) วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นวิธีสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์





รายละเอียดทุกค าพูดโดยตรงของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  
ในการสัมภาษณ์จะต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างมีระบบด้วยการบันทึกให้ละเอียด ผู้สัมภาษณ์มักจะต้อง 
อนุญาตในการบันทึกเสียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ควรมีการแสดงจรรยาบรรณ (Code of Ethics) 




ผู้สัมภาษณ์ ควรสร้างบรรยากาศเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในขณะท าการสัมภาษณ์ และให้เกียรติผู้ให้
สัมภาษณ์ โดยควรระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้  




5) ไม่ควรใช้เวลานานในการอารัมภบทในแต่ละข้อค าถาม 
6) ไม่ควรใช้วาจาหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ 
7) ไม่ใช้ค าพูดที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ฯลฯ 
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หลักการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) วิธีการหนึ่ง 
คือ การน าเนื้อหาที่ได้บันทึกมาท าการถอดความ ทั้งที่เป็นค าพูด อากัปกิริยาและท่าทีของผู้ให้สัมภาษณ์ในขณะท า
การสัมภาษณ์ น ามาจัดระบบด้วยการแจกแจง ด้วยการตีความและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อน ามา
สังเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูล ให้เป็นหมวดหมู่ การน าข้อความของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมาบูรณาการและจัดเรียงให้
เข้ากลุ่มเพื่อน าไปก าหนดเป็นปัจจัยในด้านต่าง ๆ ตามหลักการและทฤษฎีที่ เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย          
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้วิจัยในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้สมเหตุสมผลและ
ที่ถูกต้องโดยปราศจากอคติ ด้วยวิธีนี้มีวิธีเขียนรายงานผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยให้ใส่รหัสผู้ให้สัมภาษณ์   
ก ากับไว้ หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ การค้นหาค่าความถี่ของค าหรือประโยคที่ปรากฏจากการถอดค าสัมภาษณ์ โดยจัดท า
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